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6.1. Kesimpulan 
BABVI 
PENUTUP 
Dari hasil pengolahan data dan validasi dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dari hasil validasi diketahui bahwa hasil penjaduaJan dengan algoritma 
genetik lebih mendekati optimal dibandingkan dengan hasil penjadualan 
dengan metode forward. Hal ini disebabkan pada penjaduaJan dengan 
algoritma genetik, hasil penjaduaJan dari metode forward (parent) 
dipertukarkan dengan tidak melanggar urutan operasi. Pertukaran ini 
memungkinkan hasil penjadualan lebih mendekati due dale sehingga akan 
meminimumkan total biaya earliness dan tardiness. 
2. Kenaikan biaya earliness dan tardiness tidak memberikan pola yang berarti 
untuk perubahan biaya, karena solusi yang dihasilkan dengan algoritma 
genetik dapat menyesuaikan dengan perubahan biaya. 
6.2. Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penggunaan metode backward 
sebagai parent algoritma genetik untuk penjaduaJan job shop, sehingga akan 
diperoleh hasil yang lebih baik. 
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